












blemáticos.de.dicha. interpretación.e. intenta.mostrar. la. importancia.de.otro.modo.de.
afrontar.la.cuestión.del.animal.en.nietzsche.
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des.weltbildes»),. que. remiten.nuevamente. a. la.figura.del. pensador.del.eterno.
retorno.como.profundizador.de.la.metafísica.de.la.subjetividad..en.este.sentido,.
son.particularmente.notables. los. «Addenda».a.«die.zeit.des.weltbildes»2..Was 





















4.. r..ávila,.El desafío del nihilismo,.Madrid:.trotta,.2005,.pp..224-245.
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a. lo.humano,.demasiado.humano,.y. una.cercanía.—no. suficientemente.desa-



































6.. el.tema.de.la.animalidad.en.sí.ha.sido.trabajado.por.heidegger.en.Die Grundbegriffe der 
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11.. he.señalado.este.problema.en.Nietzsche, camino y demora,.Buenos.Aires:.eudeba,.1998,.
pp..203-204..es.cierto.que.heidegger.presenta.el.pensamiento.de.nietzsche.como.«radicalización».
de.un.determinado.modo.de.interpretar.al.hombre.como.«animal.racional»..Pero.si.la.exacerbación.
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21.. Nietzsche I, p..300.(p..246).
22.. Ibid.
23.. Nietzsche I, p..301.(p..247).
24.. Nietzsche I, p..309.(p..253).







28.. Nietzsche I, pp..308-309.(pp..254-255).
29.. Nietzsche I, p..316.(p..258).
30.. Me.refiero,.por.supuesto,.a.derrida,.L’animal que donc je suis,.Paris:.galilée,.2006.(El animal 
que luego estoy si(gui)endo,. trad..de.c..de.Peretti.y.c..rodríguez.Marciel,.Madrid:.trotta,.2008).
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acerca.del. lugar.de. la.animalidad.en.este.punto..en. los.cursos.de.1929-1930,.
dedicados.en.gran. parte. a. la.cuestión.del. animal32,. se.dice. que. la.filosofía.es.
una.conversación.a.solas.del.hombre,.y.la.finitud.«es.el.modo.fundamental.de.



















32.. M.. heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik.. Welt –. Endlichkeit –. Einsamkeit,. cit..
(Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad,.trad..de.A..ciria, Madrid:.
Alianza,.2007).
33.. M..heidegger,.Die Grundbegriffe der Metaphysik,.cit., p..8.(p..29)..
34.. Ibid..
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un. largo.discurso.acerca.de. la.animalidad,.y.de. lo.que.acontece.con. la.misma.
cuando.el.hombre.«deja.de.ser.hombre».y.prepara.la.venida.del.ultrahombre.
no.me.voy.a.detener.en.las.consideraciones.nietzscheanas.acerca.de.la.ani-







no.agrega.nada.al. libro,.que.permanece. inacabado..r..gooding-williams. (zaratustra’s Dionysian 
Modernism,.stanford.University.Press,.2001).sostiene.que.Más allá del bien y del mal.completaría.
el.Zaratustra.inconcluso,.con.la.creación.de.nuevos.valores.destinados.al.niño.de.«Las.tres.transfor-
maciones».(habida.cuenta.de.la.terminación.de.la.cuarta.parte.en.la.figura.del.león,.previa.a.la.del.









introducción.a Así habló zaratustra»:.Revista de Filosofía LV-LVi.(2000),.39-56.
37.. remito.para.ello.a.mi.conferencia.«extraños.devenires:.una.indagación.en.torno.a.la.pro-
blemática.de. la.animalidad.en. la.filosofía.nietzscheana»,.dictada.en.el.Encuentro México-España-
Brasil: El retorno de zaratustra. El pensamiento de Nietzsche frente al mundo contemporáneo,.Uni-
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(die Grausamkeit der Gedankenlosigkeit)..si.nos.son.útiles,.los.explotamos:.hasta.que.una.prudencia.
más.sutil.nos.enseña.que.ciertos.animales.rinden.bien.con.otro.tratamiento,.a.saber,.con.el.cuidado.
y.la.cría».(hh,.trad..de.A..Brotons.Muñoz,.Madrid:.Akal,.1996,.p..140).
39.. he.trabajado.este.tema,.en.referencia.a.la. interpretación.heideggeriana.de. la.animalidad.
en.los.mencionados.cursos.de.1929-1930,.en.«el.oído.de.heidegger.en.la.cuestión.de.lo.viviente.
animal»:.Nombres. Revista de Filosofía.XViii/22.(2008),.103-113.
40.. za.iii,.«Von.alten.und.neuen.tafeln»,.KsA.iV.246.(za,.Madrid:.Alianza,.1997,.p..278).
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extraño.del. animal..de. algún.modo,.zaratustra. responde. al.grito.de. socorro.
con.la.hospitalidad.ante.lo.extraño.y.en.lo.extraño,.en.esa.caverna.con.agujeros.




«animales. salvajes»47.. ¿cuáles. son. estos. animales. salvajes?. ¿Acaso. el. «animal.
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Quienes.aparecen.en.el.IV Zaratustra son,.como.señalé,.los.pretendidos.hom-
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¿Por.qué. todo.el.IV Zaratustra.nos. lleva.a. la.problemática.del.animal?.ya.
indiqué.que.sería.ingenuo.pensar.en.un.«retorno».a.la.animalidad,.como.zona.
originaria,.en.el. tránsito.del.hombre. al.ultrahombre..sería. tan. ingenuo.como.
plantear. que. la.figura.del.niño.en. «de. las. tres. transformaciones». remite. a. la.


















c..davis.Acampora.y.r..Acampora, A Nietzschean Bestiary. Becoming Animal Beyond Docile and 
Brutal,.Lanham.(Md):.rowman.&.Littlefield,.2004,.pp..121-139,.y.w..M..calder.iii,.«the.Lion.
Laughed»:.Nietzsche-Studien 14.(1985)..Michel.haar.(«Les.animaux.de.zarathoustra..Forces.fon-





sentino.y.c..escars.(comps.),.El problema económico. Yo-ello-super yo-síntoma, Buenos.Aires:.imago.
Mundi,.2005,.pp..147-158.
67.. cuando.el.poeta.argentino.Juan.L..ortiz.piensa.en.unir.en.una.serie.de.relatos.a.«niños.y.
bestias»,.de.alguna.manera.tiene.presente.esta.cercanía..Juan.L..ortiz,.Los amiguitos. Cosas de niños, 
de animales y de paisajes,.en.Obra completa,.introd..y.notas.de.s..delgado,.santa.Fe:.Universidad.
nacional.del.Litoral,.22005.
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68.. señalo. la. cuestión. de. la. posibilidad. para. establecer. nexos. con. la. idea. heideggeriana. de.
Dasein como.modo.del.existente.humano,.que. significa.una.ruptura.con.respecto. a. la.metafísica.
de.la.subjetividad..es.en.este.sentido,.y.en.este.modo.de.lo.posible,.como.según.mi.parecer.plantea.
g..Agamben,.en.la.figura.de.Bartleby,.que.atraviesa.toda.su.obra,.la.«potencia.de.no»..cf..mi.artículo.







71.. el.tercer.tratado.de.La genealogía de la moral.plantea.el.problema.del.ideal.ascético,.tema.en.
el.que.nietzsche.ha.sabido.ver,.según.mi.parecer,.la.cuestión.de.la.«inmunización»,.tal.como.la.plantea.
la.biopolítica.contemporánea.(cf..r..esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita,.torino:.
einaudi,.2002).
